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1 Ce volume est un hommage non seulement à l’œuvre scientifique de Denise Angers et
Joseph-Claude Poulin, mais aussi à leur apport méthodologique et pédagogique que les
éditeurs  placent  sous  une  valeur  commune  du  « respect  des  formes »,  qui  loue  leur
rigueur vis-à-vis de l’analyse des sources et leur érudition toujours actualisée, y compris
dans  la  recherche  documentaire  cybernétisée.  L’ouvrage  est  composé  de  courtes
interventions  juxtaposées  pêle-mêle,  présentant,  éditant,  parfois  traduisant  et
commentant  de  nombreux  documents  inédits.  Il  comporte  également  quelques
reproductions dont un livret en couleur au centre du volume.
2 Avant-propos, p. 7-10.
3 Stéphane  Lebecq,  « Les  Frisons  de  Saint-Goar.  Présentation,  traduction  et  bref
commentaire des chapitres 28 et 29 des Miracula sancti Goaris de Wandalbert de Prüm »,
p. 11-20  –  Hedwig  Röckelein,  « Des  “saints  cachés” :  les  reliques  dans  les  sépultures
d’autel. Quelques problèmes de recherche », p. 21-34 – Martin Gravel, « Judith écrit, Raban
Maur répond. Premier échange d’une longue alliance », p. 35-48 – Sébastien Rossignol, « À
propos  du  manuscrit  de  l’opuscule  du  “Géographie  de  Bavière” »,  p. 49-68  –  Michel
Parisse, « Un évêque réformateur : Gauzelin de Toul (922-962) », p. 69-82 – Didier Mehu, « 
Constructions de mots, de figures et de pierres. L’exemple de la cathédrale de Chartres au
temps de Fulbert »,  p. 83-103 –  Régine Le Jan,  « Mémoire,  compétition et  pouvoir.  Le
manuscrit  de  la  Vie  de  Mathilde  de  Toscane  (Vat.  Lat.  4492) »,  p. 105-120  –  Isabelle
Cochelin,  « Le  pour  qui  et  le  pourquoi  (des  manuscrits)  des  coutumiers  clunisiens »,
p. 121-138 – François Dolbeau, « La prédication pour la fête de reliques », p. 139-161 –
Monique Goullet, « Poésie et mémoire des morts. Le rouleau funèbre de Mathilde, abbesse
de la Sainte-Trinité de Caen (1113) », p. 163-198 – Jean-François Cottier, « Du bon usage
des recueils apocryphes. Les manuscrits Lyon, BM 622 et 456, et les éditions modernes des
Prières  ou  Méditations de  saint  Anselme  »,  p. 199-221  –  Francis  Gingras,  « Réponse  de
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Normand. Pour et contre le “roman” d’après un recueil tiré de la Bibliothèque du Mont-
Saint-Michel (Londres, British Library Additional 10289) », p. 223-242 – Francine Michaud,
« Famille, femmes et travail. Patronnes et salariées à Marseille aux XIIIe et XIVe siècles »,
p. 243-263  –  Élisabeth  Crouzet-Pavant,  « Les  eaux  noires.  Essai  sur  le  miasme  et  la
salubrité dans la ville médiévale », p. 265-280 – Geneviève Ribordy, « Pierre, Jean, Jacques.
La contribution des lettres de rémission à l’histoire des noms et de l’identité en France à
la fin du Moyen Âge », p. 281-298 – Mathieu Arnoux, « Histoire et mémoire normandes.
Une enquête à  Amblie  en 1401 »,  p. 299-311 –  Claude Gauvard,  « La justice  royale  en
Normandie et la peine de mort.  À propos d’un grand criminel en 1406 », p. 313-336 –
Annick  Brabant,  « Charles  VI  et  son  clergé  pendant  le  Grand  Schisme  d’Occident.
L’opinion du Religieux de Saint-Denis sur l’influence des clercs dans le royaume de France
dans  les  années  qui  suivirent  le  début  de  la  folie  du  roi »,  p. 337-347  –  Dominique
Deslandres, « La religieuse et ses livres. Le cas de Marie Guyart de l’Incarnation au début
de la Nouvelle-France », p. 349-374.
4 Postfaces. Denise Angers par Véronique Gazeau, p. 378-379 – Joseph-Claude Poulin par
Martin  Heinzelmann,  p. 381-384  –  Bibliographies :  Denise  Angers,  p. 387-393 ;  Joseph-
Claude Poulin, p. 394-403 – Direction d’étude à la maîtrise et au doctorat, p. 404-406 –
Contributeurs, p. 407-412 – Table des matières, p. 413-414 – Tabula gratulatoria, p. 415-417.
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